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Humab-rumab MeXayu TradisionaX selaXunya dinamakan mengikut 
bentuk bumbling yang digunakan seperti Limas, Perak, Panjang 
Adik-beradik dan sebagainya. Kita tidak boleb lari dari 
kenyataan ini keranaidari bumbunglah, identiti rumah itu 
ujud* la bukan hanya dapat memberikan suatu bentuk bangunan 
tetapi juga dapat menoeritakan budaya bangsa, orang yang 
mendiami rumah itu* Xnilah adaXah kerana, tiap-tiap bumbung 
mempunyai oiri-oiri khas yang membezakan di antara mereka. 
Seperti Bumbung Fanjang, ia mempunyai berbagai-bagai jenie 
dan boXeh dikatakan bampir tiap-tiap negeri mempunyai je-
nisnya yang tersendiri dengan ciri-oiri khas yang membeza-
kan mereka. Dari sini dapatXah kita mengetahui budaya bang-
sa penghuninya. 
Ini tidak ujud pada maea sekarang dengan rumah batu yang 
serba moden, ia tidak mencerminkan bangsa budaya penghuni-
nya. Kita tidak dapat menentukan dengan sekaXi imbas bang-
sa apakah yang mendiami rumah itu, samada India, China 
ataupun Helayu. Si manakah Xetaknya kebanggaan keturunan 
dan kebudayaan masing-masing? 
Seperti Rumah MeXsyu Tradisional, ia bukan hanya dapat men-
cerminkan bangsa apa yang mendiami rumah itu, tetapi juga 
dari negeri manakah asaXnya dan kebudayaannya. Ini bukan 
khas buat orang-orang MeXayu sahaja tetapi juga kaum-kaum 
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lain. Sari sini kita eudah dapat melihat keistimewaan 
bumbung tradisional. Itu hanyalah salah satu aspek mengenai 
btunbung tetapi adakah Iain-lain aspek seperti konsep agama 
ataupun kepercayaan yang ditunjukkan di dalam bumbung? Ada-
kah ia semata-mata sebagai suatu elemen yang memberi perlin-
dungan? Adakah falsafah bertanggungjawab dalam pembentukan 
bumbung tradisional? Inilah perkara-perkara yang akan ouba 
dijawab di dalam topik,"BUMBUHG TBADISIOHAL*'- Konsep dan 
Falsafah. 
